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Ali Ekrem, Osmanlı edebiyatının son devrinde 
% memleketin zevk ve fikir hareketine tesirleri do­
kunmuş ve yeni nesillerin hazırlanması işinde, 
kıymetli rol oynamış bir şairdi
rfstadın son günlerin de çektirilm iş Mr
Ali Seremin şahsında Osmanlı edebi­
yatının son emektarlarından birini daha 
kaybetmiş oluyoruz. Onun iki mühim 
sıfatı vardı: Şair olmak ve Namık Ke­
malin oğlu bulunmak. Osmanlı muhiti, 
Osmanlı edebiyatı ve Osmanlı vatanse­
verliği için yüksek bir fikir ve his şahi­
kası olan Namık Kemal, son Osmanlı ne­
silleri ve hattâ ilk Türkçüler için o ka­
dar sevilen bir şair ve edib idi ki onun 
oğlu olmak, başlı başma bir meziyet sa­
yılırdı. Bundan dolayı Ali Ekrem, uzun 
zaman bu şöhreti ile yaşamış ve kendi­
sinden bahsedildiği zaman, ekseriya 
hakkında «necli necip» tâbirinin kulla­
nıldığını görmüştür.
Üstad, gerek kaleminin kuvveti ve ge­
rek o zaman için hayli geniş ve makbul 
olan ilmi ile birlikte Namık Kemalin oğ­
lu olduğundan dolayıdır ki babasını ezen 
Abdülhamid, onu himaye etmeği düşün» 
müş ve mabeyn kâtipliğine almıştı. Ab- 
dülhamidin son mabeyn kâtipleri İse 
Osmanlı edebiyatına, inkılâpçı denilme­
se bile teceddütçü birkaç unsur yetiştir­
di: H. Nazım, Ali Nadir, Hakkı. Bunlar­
dan birincisi Reşid, öteki Ali Ekrem, ü- 
çüncüsü de İsmail Müştak idi. Reşid ve 
Ali Ekrem, Abdülhamid devrinde, «Ede­
biyatı cedide» hareketine müstear isim­
lerle iştirak ettiler. Bu devrin son za­
manlarında yazı yazmaya başlıyan Hak­
kı da, meşrutiyeti müteakip İsmail Müş­
tak oldu.
Gerek Reşid ve gerek Ali Ekrem, Ede­
biyatı cedide hareketine iştirak etmekle 
beraber bu hareketin kuvvetli unsurları 
olamamışlardı. Ona fikrî bir yardımda 
bulunamadılar; yani «Edebiyatı cedide» 
ayni zamanda zevkte ve fikirde bir inkı­
lâp, hiç değilse bir yenileşme olduğu hal­
de bu harekete onlar fikren pek çok şey 
ilâve edemediler, daha ziyade taklid sa­
hasında kaldılar. Hattâ bu sebeb, onla­
rın bir aralık irticaî mahiyette bir ha­
reket yapmalarına kadar tesir etti. Ser- 
vetifünunun son devrinde, bu iki arka­
daş, ötekilere darılarak hâlâ muallim
Ali Ekrem
Naci edebiyatım müdafaaya çalışan bir 
mecmuaya, Baba Tahirin «Malûmat» ına 
geçtiler ve oradan, uzun devam etme­
mek üzere, Servetifünuncuları sıkı bir 
bombardıman altına aldılar. Denilebilir 
ki Bay Reşidin meşrutiyetten sonra, ît- 
tihad ve Terakkiye karşı bir dereceye 
kadar muhalif bir yoldan gitmesine, bu 
edebî dargınlığın tesiri olmuştur.
Ali Ekrem, meşrutiyetten sonra muh­
telif devlet hizmetlerinde bulunduktan 
sonra nihayet Darülfünunda retorik ho­
calığına getirilmişti. Uzun ömürlü şür- 
ler yazmış olmamakla beraber retorik 
hocalığı üstad için biçilmiş bir kaftan 
denilebilirdi. Fransızca ile beraber arabî 
ve fhrisîyi de iyi bilen Ali Ekrem bu yol­
da hayli mühim hizmetler ifa etmiştir.
Ruhunda heyecan eksik değildi. Ölen 
bir dille bu heyecanın ifadesi ne kadar 
mümkün olabilirse üstad, Edebiyatı ce­
dide şiirinde o kadar muvaffak oldu. 
Servetifünunun Yunan muharebesinde 
şehid çocukları ve malûlgazileri 
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